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La Venezuela de hoy es una muchacha maltratada que se resiste a demostrarlo. Con razón lo describió don 
Mario Briceño Iragorry, cuando expreso: “… es un cuero seco que se pisa por un lado y se levanta por el 
otro”. Desde esta perspectiva, podemos considerar que es una guerrera pues no se doblega jamás.    
      
Se resiste a demostrar lo bajo que le han dado; el lodo por toda su faz no le llega a sus entrañas, coincide con 
la descripción que hace Eduardo Blanco, del centauro de los llanos, nuestro patriota Páez “semejante a un 
centauro extraviado, se ostenta solo en medio de la llanura; el viento agita las revueltas crines del impetuoso 
bruto que refrena un instante para sondear el horizonte y escuchar conmovido el lejano fragor que retumba 
en el bosque y se dilata en los desiertos”. 
      
Y es eso precisamente, en estos desiertos de patria contemporánea de la Venezuela del 2018, sus hombres 
patrios guerreros de toda época aluden a la majestuosidad de su sangre, para exponer al mundo “aquí estamos, 
aquí seguimos”. Adelante Venezuela. 
      
Asimismo el Boletín Médico de Postgrado se alza en el combate que rinde contra toda temeridad la academia 
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